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век. Игорь Иванович, как нату­
ра творческая, тонко чувствует 
окружающий мир, а свои эмо­
ции, наблюдения и впечатле­
ния переносит на бумагу. Уже 
несколько лет он пишет рас­
сказы, а в июне презентовал 
свою первую книгу «Жизнен­
ный калейдоскоп- в научной 
библиотеке нашей альма- 
матер
Героями рассказов начи­
нающего писателя являются 
современники. Наверняка у 
многих действующих лиц 
есть свои прототипы в ре­
альной жизни. И кто знает, 
возможно, некоторые чита­
тели, знакомясь с творче­
ством Игоря Ивановича 
Шматкова, узнают себя.
Автор подарил несколько 
экземпляров своего сбор­
ника библиотеке нашего 
университета, потому каж­
дый желающий может взять 
книгу на абонементе худо­
жественной литературы. 
Мы же предлагаем вашему 
вниманию рассказ Игоря 
Ивановича «Классика слу­
жебного романа*.
Р. S. К слову, 13 июля пе­
дагог отметил свой 55-лег- 
ний день рождения. Редак­
ция газеты *Мы i час» искренне 
поздравляет Игоря Ивановича 
с юбилеем, желает ему здоро­
вья, благополучия и, конечно 
же, творческого вдохновения!
О ЛИЧНОСТЬ
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ШМАТ­
КО ВД, кандидата юридических 
наук, заведующего кафедрой 
гражданского права и граждан­
ского процесса, многие в на­
шем университете знают как 
строгого преподавателя, тре­
бовательного к себе и ок­
ружающим, ответственно­
го, четко знающего, чего он 
хочет от жизни, человека. И 
это неудивительно, ведь 
Игорь Иванович — воен­
ный, В 1906—1992 годах он 
проходил службу в Воору­
женных Силах СССР, в 
1993—2003 годах — в та­
моженных органах Респуб­
лики Беларусь.
В 1990 году И, И. Шмат­
ков окончил высшее погра­
ничное училище имени 
Моссовета, в 1995-м — Ин­
ститут национальной безо­
пасности Республики Бела­
русь. В нашем университе­
те на должности заведую­
щего кафедрой педагог 
работает с 2005 года, а 
2007-м ему было присвое­
но ученое звание доцента.
Сфера интересов пре­
подавателя — гражданс­
кое, административное и та­
моженное право. Кроме это­
го, Игорь Иванович является 
председателем постоянно 
действующ его при нашем
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университете третейского 
суда.
Но, наверное, мало кто дога­
дывается, что за внешней се­
рьезностью и строгостью пе­
дагога скрывается добродуш­
ный, отзывчивый и всегда го­
товый прийти на помощь чело­
